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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat hutang, arus 
kas akrual, ukuran perusahaan dan book tax difference pada persistensi laba. 
Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2015-2017. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 77 
perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan perbedaan 
temporer berpengaruh positif  dan signifikan terhadap persistensi laba. Tingkat 
hutang berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Sementara arus kas akrual 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Dan perbedaan 
permanen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. 
 
Kata kunci : tingkat hutang, arus kas akrual, ukuran perusahaan, perbedaan 
permanen, perbedaan temporer, persistensi laba.  
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ABSTRACT  
 
The purpose of this research to analyse the effect of leverage, accrual cash 
flow, firm size and book tax difference based on permanent and temporary 
difference on earnings persistence. The population used is consumer goods sector 
manufacturing companies  listed on the Indonesia Stock Exchange period 2015-
2017. The sample in this study using purposive sampling technique amounted to 
77 companies. Data analysis method usedis multiple linear regression analysis. 
The research shows firm size and temporary difference has positive effect and 
significant on earnings persistence. Leverage has negative effect on earnings 
persistence. While accrual cash flow has negative effect and no effect on earnings 
persistence. And permanent difference has positive effect and no effect on 
earnings persistence. 
 
Keyword : leverage, accrual cash flow, firm size, permanent difference, 
temporary difference,  earnings persistence. 
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